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析対象を 121 名（有効回答率 30.9％）とした．基本的属
性を表 1 に示す．
表1　回答者の基本的属性
 （n ＝ 121）
回答者の性別 男性　 51 名（42.1%）
女性　 69 名（57.0%）
未回答　1 名（ 0.8%）





60 歳代：  1 名（ 0.8％）
未回答：  7 名（ 5.8％）
回答者の相談経験
年数
平均経験年数 8.63 ± 5.75 年
1 年未満 ：  4 名（ 3.3％）
1 年以上 5 年未満 ：36 名（29.8％）
5 年以上 10 年未満 ：28 名（23.1％）
10 年以上 15 年未満 ：27 名（22.3％）
15 年以上 20 年未満 ：18 名（14.9％）
20 年以上 ：  3 名（ 2.5％）

































































































































































































































































































『問題解決能力対処向上ソーシャルワーク実践スキル』因子 .148 -.022 .233*
『信頼関係構築ソーシャルワーク実践スキル』因子 .069 .294** -.040 
『他職種との連携強化ソーシャルワーク実践スキル』因子 .137 .100 .178
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